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De drogestof-opbrengst van een perceel snijmaïs 
kan nauwkeurig worden vastgesteld wanneer van 
elke wagen maïs zowel het verse gewicht als het 
ds-% bekend is. In de praktijk bestaat echter 
behoefte aan een methode die minder tijd en geld 
kost. Wanneer het aantal kg ds/m3 voorspelbaar 
zou zijn, dan zou de drogestof-opbrengst van een 
perceel maïs verder slechts afhangen van het 
geoogste volume, hetgeen goedkoop, snel en 
redelijk betrouwbaar bepaald kan worden. 
Materiaal en methoden 
In 1979,1980 en 1986 heeft het PAGV op verschil-
lende percelen van een groot aantal vrachten 
maïs het geoogste gewicht en volume, de wand-
hoogte van de wagen en het ds-% bepaald. Dit is 
gedaan in samenwerking met voerbanken en de 
CAT's Roermond en Tilburg. In 1984 is ditzelfde 
gedaan door de voerbank Heesch-Vinkel. 
De schatting van het volume (vullingsgraad van 
de wagen) gebeurde bij vertrek van het perceel; 
de bemonstering voor het ds-% na het lossen bij 
de kuil (per vracht één ds-monster). Met behulp 
van een gemiddeld ds-% per perceel werd telkens 
voor elke vracht het aantal kg droge stof per m 
verse maïs berekend. Perceelsgewijs zijn de ge-
gevens van de vrachten van eenzelfde wagen 
gemiddeld. In tabel 115 is voor de vier proefjaren 
aangegeven op hoeveel vrachten maïs het onder-
zoek berustte, hoeveel percelen bij het onderzoek 
betrokken waren en hoeveel gegevens dit na 
perceelsgewijs middelen (per wagen) opleverde. 
Voor alle vier de jaren is onderzocht wat de 
invloed van de wageneigenschappen wandhoog-
te en volume op het aantal kg drogestof per m3 
verse maïs was. Dit is gedaan met behulp van een 
multipele regressie model, waarin behalve de 
variabelen wandhoogte en volume ook een sel 
dummy variabelen aanwezig was om de invloed 
van het perceel op het aantal kg ds per m3 te 
toetsen. Op deze wijze wordt niet alleen de in-
vloed van wandhoogte en volume op het aantal kg 
ds/m duidelijk, maar wordt bovendien ook voor 
elk perceel een nieuwe waarde voor het aantal kg 
ds/m3 verkregen die ontdaan is van eventuele 
invloeden van deze beide wageneigenschappen. 
Vervolgens is geprobeerd voor elk jaar de ver-
schillen in kg ds/m3die ertussen percelen beston-
den te verklaren met behulp van de in dat jaar 
gemeten gewaseigenschappen. Het ds-% van de 
hele plant is de enige gewaseigenschap die in alle 
vierde proefjaren is vastgesteld. In 1979 en 1986 
is het ds-% van de kolf en van de vegetatieve 
delen, het percentage kolf in de drogestof van de 






















liant, het percentage kolfloze planten en de 
sngte van het gewas vastgesteld. 
n 1986 heeft het PAGV in samenwerking met de 
:ederatie van voerbanken in Brabant en Limburg 
»ok onderzocht in hoeverre het aantal kg ds/m3 
leïnvloed wordt door factoren als het type hakse-
aar (merk, 4- of 6-rijer), de haksellengte, het 
lebruik van de beukerplaat en de vulwijze (gelijk-
matig, van achteren naar voren e.d.) van de 
logstwagen. 
Resultaten 
i tabel 116 is per jaar de regressievergelijking 
i/eergegeven voor het verband tussen wagenei-
enschappen en kg ds/m3. Waarden van R2 zijn 
/eergegeven voor drie modellen. De waarden uit 
e eerste kolom betreffen het model dat de 
erschillen in kg ds/m3 verklaart op basis van de 
/ageneigenschappen wandhoogte en inhoud en 
p basis van perceelsinvloed. De in tabel 116 
ermelde regressiecoëfficiënten zijn uit dit model 
fkomstig. Daarnaast zijn ook de waarden van R2 
/eergegeven voor de regressiemodellen die de 
erschillen in kg ds/m3 verklaren met hetzij alleen 
erceelsinvloeden, hetzij alleen wagenei-
enschappen. Vergelijking van de waarden voor 
2
 kan een indruk geven van het relatieve aandeel 
at wageneigenschappen enerzijds en perceels-
ïvloeden anderzijds hadden in de verklaring van 
e verschillen in kg ds/m3 die optraden binnen het 
etreffende jaar. 
Bij het lossen is per wagen het drogestofgehalte van 
de maïs bepaald. 
In tabel 117 is per jaar de regressievergelijking 
weergegeven voor het verband tussen het per-
ceelskenmerk ds-% van de hele plant en het (na 
eliminatie van wageninvloeden) voor dat perceel 
berekende aantal kg ds/m3. 
'abel 116. Regressievergelijkingen en waarden van R2 voor het verband 
y = b0 + bi X) + b2, waarbij y = ds/m3, X-i = wandhoogte van de wagen in meters, X-, = wagen-












































*, NS = regressiecoëfficiënten significant bij p < 0,001, p < 0,025, en p > 0,05 respectievelijk. 
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Tabel 117. Regressievergelijking en waarden van R2 voor het verband 
y = b0 + bi X! waarbij y = kg ds/m3 en X-^ = ds-% van de plant. 
















NS = regressiecoëfficiënten significant bij p < 0,001, p < 0,05 en p > 0,05. 
In 1979 en 1986 zijn naast het ds-% van de hele 
plant een aantal andere gewaskenmerken vast-
gelegd (zie materiaal en methoden). 
Onderzocht is in hoeverre toevoeging van deze 
gewaskenmerken aan het in tabel 117 weergege-
ven model een significante verbetering oplevert 
van de mate waarin verschillen in ds/m3 tusser 
percelen in een bepaald jaar verklaard worden 
Voor 1979 bleek een model met de variabele 
percentage kolf in de droge stof van de plant de 
beste verklaring van de verschillen in kg ds/m3 op 
te leveren. 
Tabel 118. Regressievergelijking en waarde van R2 voor het verband 
y = bo + b-\ Xi waarbij y = kg ds/m3 en X: = % kolf in de drogestof van de plant. 





 = regressiecoëfficiënt significant bij p< 0,001. 
Voor 1986 bleek een model met de variabelen 
ds-% van de plant, ds-% van de kolf, % kolfloze 
planten en gewaslengte de verschillen in kg ds/ 
m3 tussen de percelen het beste te verklaren (zie 
tabel 119). 
In afzonderlijke bepalingen in 1982 is gebleker 
dat op percelen met verdroogde, kolfloze maïi 
het ds-gewicht/m3 duidelijk lager is dan op basis 
van het ds-% verwacht zou worden. 
Tabel 119. Regressievergelijking en waarde van R2 voor het verband y = bo+b! Xi + b2 X2 
+ b3 X3 + b4 X4, waarbij y = kg ds/m3 en Xi =ds-% van de plant, X2 = ds-% van de 
kolf, X3 = % kolfloze planten en X4 = gewaslengte. 














*, ** = regressiecoëfficiënt significant bij p<0,10 en p<0,05 respectievelijk. 
Behalve wagen- en perceelseigenschappen blijkt 
ook het jaar van de proef invloed te hebben op het 
aantal kg ds/m3. De verschillen in kg ds/m3 tussen 
de jaren komen in tabel 120 naar voren. Deze 
cijfers zijn berekend door per jaar de regressiever-
gelijking voor het verband met wagenei-
genschappen (tabel 116) samen te voegen met d( 
regressievergelijking voor het verband met he 
ds-% van de plant (tabel 117). In deze vergelijkin 
gen zijn dan de waarden voor het ds-% en di 
wageneigenschappen ingevuld. 
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'abel 120. Het aantal kg ds/m3 in de verschillende proefjaren voor maïs en 27% ds in een wagen met een 
wandhoogte van 2 m of een inhoud van 24 m3. 
ar van onderzoek 1979 1980 1984 1986 
3 ds/m3 116,3 117,7 98,0 103,9 
i de proeven die in 1986 zijn uitgevoerd had geen 
an de factoren: type hakselaar, haksellengte, 
ebruik van de beukerplaat of vulwijze van de 
ogstwagen een consistent en significant effect 
p het aantal kg ds/m3. Wel traden in vijf van de 15 
roeven significante verschillen in kg ds/m3 op 
jssen oogstwagens, die niet verklaard konden 
/orden door verschillen in wandhoogte of volu-
ie van de wagens of ds-% van de maïs. Deze 
erschillen zouden het gevolg kunnen zijn van 
ïctoren als de rijstijl van de chauffeur, de vering 
an de wagen zelf of van de bijbehorende tractor. 
Conclusies en aanbevelingen voor de 
iraktijk 
- In drie van de vier proefjaren gaat een toename 
van de wandhoogte van de oogstwagen ge-
paard met een significante toename van het 
aantal kg ds/m3. Gemiddeld over de vier proef-
jaren bedraagt deze toename 1,1 kg ds/m3 per 
10 cm wandhoogte. 
- In drie van de vier proefjaren gaat een hoger 
ds-%van de maïsgepaard meteen significante 
toename van het aantal kg ds/m3. Gemiddeld 
over de vier proefjaren bedraagt deze toena-
me 1,23 kg ds/m3 per eenheid toename van het 
ds-% van de maïs. 
- Wandhoogte en ds-% samen verklaren echter 
slechts iets minder dan de helft van de ver-
schillen in kg ds/m3 die voorkomen tussen 
wagens, tussen percelen en tussen jaren. 
Vooral de verschillen tussen jaren zijn erg 
groot. Over de vier proefjaren varieerde het 
niveau van het aantal kg ds/m3 van 98 tot 118 
(bij een ds-% van 27 en een wandhoogte van 2 
m of een inhoud van 24 m3). 
— Geen van de factoren: type hakselaar, haksel-
lengte, gebruik van de beukerplaat of vulwijze 
van de oogstwagen had in het onderzoek van 
1986 een consistent en significant effect op 
het aantal kg ds/m3. Soms traden er significan-
te verschillen in kg ds/m3 op tussen oogstwa-
gens die niet verklaard konden worden door 
verschillen in wandhoogte of volume. 
Gezien het voorgaande kan vaststelling van het 
aantal m3 verse maïs bij de oogst slechts een 
grove indruk geven van de drogestof-opbrengst. 
Een nauwkeurig beeld van de drogestof-op-
brengst kan slechts verkregen worden wanneer 
zowel de verse kg-opbrengst als het ds-% bepaald 
worden. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat 
weging en ds-bemonstering van één op de drie 
vrachten maïs een vrij nauwkeurige vaststelling 
van de opbrengst van een perceel maïs mogelijk 
maakt. Het beste resultaat wordt dan bereikt 
wanneer elke wagen in de oogsttrein minstens 
éénmaal wordt gewogen en bemonsterd en er op 
toe wordt gezien dat de niet-gewogen wagens 
even vol worden gemaakt als de gewogen wa-
gens. 
Desondanks is opbrengstschatting met behulp 
van het volume (de "volume-methode") ongetwij-
feld een betere methode dan schatting van de 
droge-stofopbrengst door een schattingscom-
missie, wat vaak het enige alternatief is. Eerder 
onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de vi-
suele schattingsmethode zeer onnauwkeurig is. 
Wanneer men toch de volume-methode gebrui-
ken wil, lijkt het verstandig om jaarlijks het gemid-
delde niveau van het aantal kg ds/m3 vast te 
stellen door middel van een steekproef. Gegeven 
het jaarniveau zou correctie voor ds-% en wand-
hoogte kunnen gebeuren met tabel 121, waarin 
correctiefactoren gebaseerd op de gegevens van 
1 4 7 
1979, 1980, 1984 en 1986 ten opzichte van een 
standaardvracht (27% ds, wandhoogte 2 m) zijn 
aangegeven. Gemiddeld over de vier proefjaren 
was het ds-gewicht/m3 in een standaardvracht 
109 kg. 
Tabel 1 2 1 . Correctiefactoren in kg ds/m3 voor ds-
% en wandhoogte ten opzichte van het 
jaarniveau X kg ds/m3. 





22 27 32 
-8,3 -2,1 +4,1 
-6,2 X +6,2 
-4,1 +2,1 +8,3 
hoogte van de wagen toe met gemiddeld 1,1 ; pe 
eenheid toename van het ds-% neemt het aanta 
kg ds/m3 toe met gemiddeld 1,23. Deze waardei 
verschillen echter van jaar tot jaar. Bovendiei 
verschilt het gemiddelde niveau van het aantal k< 
ds/m3 sterk van jaar tot jaar (extremen : 98 en 111 
kg ds/m3). Gemiddeld was dit 109 kg ds/m3 bi 
27% ds en een wagen met 2 m wandhoogte. 
Conclusie: schatting van de drogestof-opbrengs 
van maïs op basis van het volume is zeker nie 
volmaakt, maar is beter dan schatting "op he 
oog". 
Een uitvoeriger verslag van dit onderzoek is al 
PAGV-Verslag in voorbereiding. 
Samenvatting 
In 1979,1980,1984 en 1986 is op een groot aantal 
praktijkpercelen onderzocht welke factoren van 
invloed zijn op het aantal kg drogestof in een m3 
snijmaïs in een oogstwagen. Met behulp van deze 
grootheid en het geoogste volume snijmaïs (dat 
simpel te bepalen is) zou op eenvoudige wijze de 
drogestof-opbrengst van een perceel snijmaïs 
bepaald kunnen worden. 
Het aantal kg ds/m3 maïs neemt per 10 cm wand-
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Optimalisatie van de teelt van half bladloze 
erwterassen 
P.H.M. Dekker, PAGV, J. Schreuder, ROC's 
Valthermond en Kooijenburg, en H.W.G. Floot, 
ROC's Feddemaheerd en Ebelsheerd 
Probleemstelling 
Uit Engels onderzoek is gebleken dat half bladloze 
erwterassen dezelfde opbrengstpotentie hebbe 
als rassen met de traditionele bladvorm. Bij hall 
bladloze rassen zijn de jukblaadjes van het se 
mengestelde erwteblad omgevormd tot ranker 
Bij volledig bladloze rassen is het steunblac 
direct aan de stengel, ook nagenoeg verdwenei 
Dit laatste type is echter minder produktief. D 
vele ranken van een halfbladloos ras scheppe 
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